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ABSTRAK 
JUNITA MARIA SITANGGANG (1608257). “PERAN ORGANISASI SISWA INTRA 
SEKOLAH (OSIS) DALAM MEMBENTUK KARAKTER DEMOKRATIS SISWA DI 
SMP NEGERI 7 BANDUNG” 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan organisasi yang berada dalam lingkup 
sekolah menegah. OSIS memiliki fungsi sebagai wadah bagi siswa yang ingin belajar 
berorganisasi untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya. Dengan didampingi oleh 
Pembina OSIS dan menjadi tempat pengembangan nilai-nilai demokrasi siswa. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui peran OSIS dalam membentuk karakter demokratis siswa di SMP 
Negeri 7 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
deskriptif dan korelasional. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi, 
kuesioner, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini yaitu: 1) bentuk kegiatan program 
kerja OSIS di SMP Negeri 7 Bandung sesuai dengan tujuan pembinaan kesiswaan dalam pasal 
1 Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan; 2) peran OSIS dalam 
membentuk karakter demokratis siswa di SMP Negeri 7 Bandung, dikembangkan melalui 
kegiatan yang ada dalam OSIS yaitu kerjasama, tanggung jawab, kebebasan menyatakan 
pendapat dan kebebasan berpartisipasi, keadilan dan kesetaraan, ketertiban, kebersamaan, 
penghargaan dan toleransi serta penghormatan terhadap orang lain. Diperoleh nilai koefisien 
determinasi sebesar 53.1%  sedangkan sisanya sebesar 46.9% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diamati di dalam penelitian ini; 3) hambatan OSIS  dalam membentuk karakter 
demokratis siswa SMP Negeri 7 Bandung yaitu berasal dari internal dan eksternal. Hambatan 
internal berasal dari anggota dan pengurus OSIS, sedangkan eksternal berasal dari luar anggota 
dan pengurus OSIS. Upaya OSIS dalam membentuk karakter demokratis siswa yaitu dengan 
melaksanakan budaya dan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai kegiatan intrakurikuler 
maupun ekstrakurikuler. 
Kata Kunci: Peran, OSIS, Karakter Demokratis, dan Siswa 
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ABSTRACT 
JUNITA MARIA SITANGGANG (1608257). “ROLE OF OSIS IN FORMING 
DEMOCRATIC CHARACTER OF STUDENTS IN SMP NEGERI 7 BANDUNG”. 
Intra-School Student Organization (OSIS) is an organization within the scope of secondary 
schools. OSIS has a function as a forum for students who want to learn to organize to develop 
their potential, interests and talents. Accompanied by the student council coach and become a 
place to develop the democratic values of students. This research was conducted to determine 
the role of the student council in shaping the democratic character of students in SMP Negeri 
7 Bandung. This research uses a quantitative approach with descriptive and correlational 
methods. Data collection was carried out using observation techniques, questionnaires, and 
documentation studies. The findings of this study are: 1) the form of OSIS work program 
activities in SMP Negeri 7 Bandung in accordance with the purpose of student coaching in 
article 1 of the Republic of Indonesia Ministerial Regulation Number 39 of 2008 concerning 
student coaching; 2) the role of OSIS in shaping the democratic character of students in SMP 
Negeri 7 Bandung, developed through existing activities in OSIS namely cooperation, 
responsibility, freedom of expression and freedom of participation, justice and equality, order, 
togetherness, appreciation and tolerance as well as respect for people other. There is an 
influence of the role of student council by 53.1% in shaping the democratic character of 
students, the remaining 46.9% is influenced by other factors not observed in this study; 3) OSIS 
obstacles in shaping the democratic character of students of SMP Negeri 7 Bandung, which 
are internal and external. Internal obstacles come from the student council members and 
administrators, while external obstacles come from outside the student council members and 
management. The OSIS effort in shaping the democratic character of students is by 
implementing democratic culture and values in various intracuricular and extracurricular 
activities. 
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